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Año IV··Núm. 5 Valencia Enero-Febrero 1925
Director Propietario: B. Vízcey León Revista bimestral de Artes Gráficas
Ponemos en conocimiento de tos impresores y litógrafos
que la fábrica de tintas Ch.
Lorílleux y C." ha abierto u
nueva sucursal en Valencia en la callé de Cirilo Arnorós, 90.
ALGO DE HISTORIA
«La Historia no debe ser
inventada, sino recordada»
optaremos, pues, algunos datos de la historia de la im­
prenta y de los impresores, pare con ello apreciar el des­
envolvimiento de los progresos alcanzados debido a los
sacrlflcios hechos por nuestros antepasados con sus he­
roicos esfuerzos. Nos complacemos también que, aprove-
chando notables descubrimientos, hoy en día, podemos en pocas horas adquirir
millares de ejemplares e importantes impresiones de gran belleza.
l041.-En este año un herrere chino formó una pasta de tierra glutinosa sobre
la que grabó caracteres aislados, los coció en el horno y obtuvo de este modo
tipos movibles de barro; en el día se imprime en la China aplicando la tinta al
tipo con una brocha, y colocando sobre él una hoja delgada de papel absorvente,
la que se comprime lígeramente, y presenta le impresión en una de sus cares,
1085. -Se hizo en España el papel de trapos, habiéndose usado en la China y
la Arabia el papel de algodón.
1200-1500.-Se estamparon a mano en las manufactures de España, Sicilia e
 
Año IY··Núm. 5 Velencíe Enero-Febrero 1925
Director Propietario: B, Vízcey León Revista bimestral de Artes Gráficas
La Redaceión de GALERÍA GRÁFICA
desea a sus lectores y colaboradores
un feliz y próspero Año Nuevo
ALGO DE HISTORIA
<La Historia no debe ser
inventada, sino recordada»
opiaremos, pues, algunos datos de la historia de la im­
prenta y de los impresores, para con ello apreciar el des­
envolvimiento de los progresos alcanzados debido a los
sacriflcíos hechos por nuestros antepasados con sus he­
roicos esfuerzos, Nos complacemos también que, aprove-
chando notables descubrimientos, hoy en día, podemos ell pocas horas adquirir
millares de ejemplares e lrnporrantes impresiones de gran belleza.
1041.-En este año un herrere chino formó una pasta de tierra glutinosa sobre
la que grabó caracteres aislados, los coció en el horno y obtuvo de este modo
tipos movibles de barro; en el día se imprime en la China aplicando la tinta al
tipo con una brocha, y colocando sobre él una hoja delgada de papel ebsorvente,
la que se comprime ligeramente, y presenta l a impresión en una de sus ceras,
1085, -Se hizo en España el papel de trapos, habiéndose usado en la China y
l a Arabia el papel de algodón.
1200-1500.-Se estamparon a mano en las manufactures de España, Sicilia e
Galería Gráfica
Italia los géneros de seda, hilo y algodón por medio de diseños grabados en
relieve. § 1259.-Se usó en Alemania el papel hecho de trapos de hilo.
1500-1400.-Los notarios alemanes e italianos, empezaron a usar monogramas
grabados e impresos en lugar de sus firmas, y se pusieron letras iniciales im­
presas a los libros por los copistas de esos países.
1459.-Procedimientos judiciales contra Juan Gutenberg en ôtrasburgo, por no
querer divulgar sus conocimientos sobre un arte secreto. Dunne, un platero,
declara que es el arte de imprimir. § 1450.-Gutenberg forma sociedad
con Juan Fust, y le hipoteca sus materiales de imprenta.
1450.-PublicaciÓn de la Biblia de Gutenberg ell tipos de gran tamaño (según
Ulric Zell), cada hoja de la Biblia contenía treinta y seis líneas en tipos de pica
doble, hechos seguramente de un molde de metal duro.
1450.-Juan Gutenberg, de Mentz, empleó los tipos movibles. § 1454.-Se im­
primió con tipos ingleses ulla Carta de Indulgencies, primer trabajo tipográfico
con la fecha impresa; se cree fué obra de Gutenberg.
1455.-Nov. 6. Fust, por me dio de procedimientos judiciales, toma exclusiva
posesión de la oficina de Gutenberg, e instala corno impresor a Pedro Schoeffer.
1455.-Se imprime la Biblia de Gutenberg en clos columnas de cuarenta y dos
líneas con tipos de un tamaño igual, dejando espacio para imprimir con carac­
teres rojos los encabezamientos y grandes letras iniciales. Se conoce con el
nombre de Biblia de Mazerino.
1462.-·Destruída la oflciua de Fust y ôchoeffer, a causa del sitio de Mentz, se
dispersan los impresores y llevan el secreto del procedimiento a otros países.
1571.-La Divina Comedia, de Dante Alighieri, se dió a le imprenta .y se tira-
ron tres ediciones.
1477.-Se imprime en Florencia el primer libro con láminas, grabadas sobre
planchas de cobre. Se titula «Monte Santo di Dio». Su autor Lorenzo.
1481.-IMPRES¡ÓN EN GRIEGO DB LA. PRIMERA. PA.RTB DB LAS ESCRITURAS (el Antiguo
Testamento).
1485-1484.-Se imprimieron las obras del obispo S. Cipriano, Las Epístolas.
Edición ell latín.
1484. -Apareció el Royal Book, adornado COli grabados de madera, y la pri­
mera versión inglesa de las fábulas de Esopo, cuya copia existe en Windsor,
ambos impresos por Caxton.
.'
GALERIA GRÁFICA
1 La Oh-cunel. dill S. 1 S. Ignacio-
2 S. Isidoro 2 Purific, Ntra. SI'9,.
3 Sta. Genoveva '3 S. Bla,s
4 S. Rigoberto 4 S. Andrés Corsino
5 S. Telesforo 5 Sta. Agueda
6 Adoración S, Reyes 6 Sta. Dorotea
S, Teodoro, monje 7 S. Ricardo
8 S. Eugenio 8 Septuagésima
9 S. Marceltno 9 S. Cirilo
10 S. Gonzalo 10 S. Guillermo
11 S. Higinio 11 Ntra. Sra. Lourdes
Il! 8. Modesto 12 Sta. Eulalia
13 S. Gumeraíudo 13 Sta. Catalina c,
14 S. Hilario 14 S. Valentíll
15 Sta. Becundma 15 Sexagésima
16 S. Marcelo 16 S. Gregorio
17 S. Antonio Abad 17 S. Claudio
18 Sta. Prisca 18 S. Simeón
19 S. Marco 19 Ntra. 8ra. Campan.
20 S. Sebastián 20 S. Leon
21 S. Fructuoso 21 S. Severiano
22 S. Viccnte mártir 22 Quincuagésima
23 6. Ildefonso 23 S. Florencio
24 S. Feliciauo 24 S. Matías
25 Sto. Elvira 25 Ceniza
26 S. Policarpo 26 S. Néstor
27 S. Juan Crisóstomo 27 S. Alejandro
28 S. Valero 28 S, Leandro
29 S. Francisco de S.
� �
30 �ta. Mart ina
31 S. Pedro Nolasco
� <J
Los libros en la antigüedad
os más antiguos manuscrites que aun se conserve n están
escritos sobre cuero, hojas de palmera o en la sezunde cor­
teza de los árboles (liber). Al prepararse el papel, ora con
fibras de papiro (caña peculiar de Egipto), ora con la piel
de oveja, que se llamó pergamino porque es fama que este invento tuvo
lugar o se perfeccionó en Pérgamo. En las hojas del papiro o del perga­
mino se escribía tan sólo por una cara. Una vez escritas se enrollaban,
de ahí que llamaban volumen. Algunos historiadores aseguran que Julio
César fué el primero que escribió al Senado cartas por las dos -caras del
perg-amino, y propagó el uso del pleg-ado a la manere de nuestros días.
Al reanimarse ell la Edad media le afición a los estudios, se conoció
más vivamente la necesidad de alguna substancia que pudiera suplir al
papiro y al pergarniuo , y, por fin, se encontró. Doscientos dos años alites
de Jesucristo, en la China, ya lo fabricaban con hambú, pajà, capullos de
gusanos de seda, cortezas de moreras, trapos viejos molidos, etc. La ra­
reza de las comunicaciones en aquel tiempo, hasta basta lite después, fué
causa de que 110 se divulgase tan provechoso descubrimiento. Los árabes
que tuvieron conocimiento de estas rn anufacturas. en su expedición a Bu­
caria •. las trasledarou él Sepia y a Ceuta, desde donde pasaron a España
COli el cultivo del algodón. § Las fábricas de Iétiva (Valencia),
Cataluña y Toledo suministraron a España el primer papel con el nombre
de pergamino de paño. Esta fabricación impulsó de modo inesperado la
difusión de los libros; sill embargo, el pleno imperio de este papel
no comenzó hasta el siglo XIV, y COli mayor impulso
ell la centuria siguiente.
GALERíA GRÁFICA
1 S. Rosendo Sta. Teodora
2 S. Adriano S. Francisco Paula
3 S. Emeterio Dolorel3 Ntra. Sra.
4 S. Casimiro 4 S. Isinro
5 S. Eusebio 5 Ramos
6 S. Olegario 6 S. Celestino
Sto. 'I'omás Aquino 7 S. Epifanio
8 S. Félix 8 S. Amancio
S. Paciane 9 Santo
10 S. Melitón 10 Santo
11 S. Eulogio 11 S. León
12 S. Gregorio M. 12 Pascua de Res urrec.
13 Sta. Cristina 13 S. Hermenegildo
14 Sta. Matiilde 14 S. Lamberto
15 S. Raimuudo 15 Sta. Anastasia
16 S. Agapito 16 S. Toríbio
17 S. Teodoro 17 S. Aniceto
18 S. Gabriel 18 S. Eleuterio
19 S. José 19 Virgen del Mililgro
20 S. Ambrosio 20 S. Vicente Ferrer
21 S. Benito 21 S. Anselmo
22 S. Bíenvenjdo 22 s, Cayo
23 S. Victoriano 23 S. Jorge
24 S. Rómulo 24 S. Fidel
25 Anuncia. Ntra. Sra. 25 S. Marcos
26 S, Braulio 2G S. Marcelino
27 S. Ruperto 27 S. Pedro Armengol
28 S. Sixto 211 S. Prudencio
29 l'asión 29 S. Hugo
� �
30 S. Juan Climaco 30 Sta. Catalina de S.
RI S. Benjamín �
� �
LOS AMANUENSES
51;���� l'an más que simples copistas. Antes de existir la Imprenta
todas las operaciones que exige un libro se hacíe n el le Ilia no,
y sabido es que los que los escribían recibían el nombre de
amanuenses. En Roma desempeñaban este oficio los es­
clavos. Unos pulían las hojas con morfil y otros las perfurueb an con acei­
te de enebro. Los más diestros las escribían, cuando no iluminaban las
iniciales, doraban las cubiertas, los cortes y broches. § Pero corno
sucede aun en nuestros días. los arne nuenses. además de los errores in­
volunrarios e tnevirebles, cometían variaciones caprichosas que a veces
desfiguraban las obras que copiaban. por lo que resultabe n muchos ma-
nuscritos sumamente incorrecíos y diferentes. § COli el Cristianis­
mo el arte de la escritura pasó ,de los esclavos a los monjes. San Benito
impuso por obligación a los religiosos de su orden el copiar. No' obstante,
el mal de copiar defectuosamente continuaba. Cuel�ta la Historie que Pe­
trarca a menudo exclal11aba:-«¿Quién sugerirá un remedio eficaz a la
ignorancia y a la vileza de los copistas, que echan a perder' y lo truncan
todo? No ille quejo de las faltas que cometen de ortografía, porque es mal
que nos aqueja desde hace ya mucho tiempo. No hay Ireno ni ley para
estos copistas. elegidos sin examen y sill prueba alguna». § Los
primitivos amanu,enses escribtan con pincel, estiletes de junco y, en épo-
cas posreriores, COil plumas de ave. § Según las épocas, las líneas
han sido trazadas de una inflnidad de maneras diferentes: de derecha a
izquierda para la prhuera línea, y de izquierda a derecha para le segunda,
y así suces ivaruente por los hebreos, caldeos , sirios, griegos, árabes,
tártaros, etc., posteriormente fueron trazadas de izquierda a derecha por
los romanos, toscanos, artnenios , es lavones , y demás pueblo .s de Europa.
Los chinos y los japoneses, C0l110 sabido es, escribían de abajo a
arriba: los mejicanos de le misma mane ra; y otros en
círculo partiendo del centro.
Suplemento para Galería Gráfica
Fotograbados E. ViJaseca




















S. Felipe S. Fortunato
2 S. Anastasio S. Marcelino
3 S. Alejandro Sta. Clotilde
4 Sta, Mónica 4 S. Quirino
IS S. PioV 5 S. Bonifaclo
6 S. Juan A. P. L. 6 S. Norberto
7 S. Estantslao Santfaíma Trinidad
8 Aparte, de S. Miguel 8 S. Maxlmíno
S. Gregorio 9 S. Feliciauo
10 Ntra. Sra. Desamp. 10 Sta. Margarita
11 S. Franc. .Ierónímo 11 Corpus Christi
12 Sto, Domingo 12 8. Onofre
13 S. Pedro Regalado 13 S. Antonio de P. ,
14 S. Bonifacio J4 fi. Basilio
1.5 S. Isidro Labrador 15 Bta.Oresencla
16 s. Peregrtn 16 Sta. Lutgarda
17 S. Pascual Bailón 17 S. Manuel
18 S. Venancio 18 S. Marcelino
19 S. Pedro Oelestino 19 S. Gervasio
20 S. Bernardino 20 Sta. Florentina
21 Ascensíón del t,1'. 21 S. Luis Gonzaga
22 StA. RitH. de 0'18ia 22 8. Paulíuo
23 A pari c. de San tiagc 23 S. Juan Pbro
24 S. Robust íano 24 S. Juan Bautista
25 S. Gregorio VIU 25 S. Alberto
2e S. Felipe Neri 26 8. Virgilio
f 27 S. Julio 27 S. Zoilo28 S. Germán 28 S. León II
I 29 S. Restituto 29 S. Pedro ap,30 S. Fernando
I
30' Oom, de 3. Pllblo
� � 31 Pentecostés � �
�. �
LOS LIBREROS
� ucho antes de le aparición de Ia Imprenta, de le misma ma­
nera que existían editores y encuadernadores, había en
España. cailla en otros países, libreros adaptados a las ne­
cesidades de aquellos tiempos. Los primitivos libreros eran
asimismo comerciantes de papel y pergamino. Se les daba el nombre de
libreros porque, además de vender libros menuscriros, confeccionaban
libros en blanco para uso de los edministredores reales, notarios, maes­
tranzas y otras profesiones privadas y públicas. Prueba de ello eon Jas
Ordinaciones dictadas por los concelleres de Barcelona en 1445, para re­
gular el ejercicio de le industria, que 110 em considerada aun como un MIe,
perturbede por l a escasez de papel y pergnmino, que acaparaban los libre­
ros adinerados -en todos tiempos y países han surgido mercaderes de
mala ley, verdaderos varupiros de léI sangre de sus semejantes sin escrú­
pulo ni rubor alguno - en perjuicio de los menos acoruode doa, los cuales
se reían en le imposibilidad de ejercer su oficio. § Lé! importancla
adquirida por el gremio de libreros en Barcelona modificó le vida de los
mismos, cornercialmente hablando, haciéndose necesaria una más amplia
organización gremial en el siglo XVI, correspondiendo él la fecha t 1 de
febrero de 1555 el acuerdo de los Concelleres de le ciudad que admitió ell
Barcelona le llueva Cofradía de libreros bajo la iuvoceción de San Jeró-
nimo, que rué snncionade por privileg io real. § No faltaron discor­
dias entre los diversos sectores dedicados a las Artes del Libro y agre­
miados. Continuando así luengos años. Más parece que tiendan él concí­
liarse, y ello merecerá alabanza: todos hill los este año hall celebrado
con gran pompe le Hestn da Sail Ieróuímo.
GALERíA GRÁFICA
I-S. Casto I-Sta. Caridad
2-Visitación Ntrll.Bra. '2':"N. S. de los Angelct
3-S. Heliodoro 3-Sta. Sidra
4- S Laureune 4-Sto. Domingode G.
5- S. Miguel de 108 S. 5-N. S. de las Nieves
6-S. Rómulo 6- S. Sixto
7-·8. Fermin 7 - S. Cayetano
8-Sta. Isahel ' 8-S. Ciriaco
9-P. Sallgre de N. S. 9-S. Justo
to--Sta. Amalia 10- -S. Lorenzo
11--S. Plo I I1-Sta. Filomena
12-8. Juan Gualberto 12-SLa. Clara
13-S. Anacleto IS-S. Hipólito
14--Beato Gaspar Bono U-S. Eusebio
15-S. Enrique 15-Ntra. Sra. Asunción
16-N. S. dpi Carmen 16-S. Jonquín
17--8. A:lejo 17-8. Jacinto
18-S. Federico ,l8-Sta. Elena
19-5. Vicente de Paul 19--S. Mariano
20-8. Elías 20 S. Bernardo
21-S. Daniel :tI Sta. Juana
22-Stn. M.a Magdalena 2� S. Timoteo
23-S. Bernardo 23 S. Restítuto
24--Stfl. Crtstína 24 S. Bartolomé
25-S. Jaime ap, 25 S. Luis rey
26-:;ta. Alla 26 S. Ceferino
27 -S.�Palltaleón 27-S. José Oalasanz
28 -- S. Nazario 28-S. Agustín
119-Stll. Beatriz 29-8. Juan Peruza
� �
30 S. Abdon 30-Sta. Rosa de Lima




nte,s ,de esta�lecerse la Imprelltd.y�.exislían cotnercierues que
traficaban COli los libros manuscriros. Con los impresores
,
de là primera generación surgieron los que con toda propie-
dad podremos llama!' editores que habían de influir podero­
samente en la propagación del libro, Ya en las posrrernerías del siglo XV
consta que estebe establecido corno tal en Bé)r�elona, Guillén Ros, que
en 1468 dió fi la estampa el candenlis",; de Mates (Adolfo Alegret, Las
Artes del Libro en Españ(7)', 'y algunos otros más: en Zi1rag'oz�, Andrés
de Heli, gran amigo y protector del impresor Mateo Flandre y Gonzalo
García de Salita María 'que publicó varias obras en casa de Pablo Hurus;
en Valencia, Felipe Vizland, Miguel Albert, Jaime de Vila y juan ¡�ix prac­
ticaron el ramo editoria r COli hasrente actividad; ell Salamanca se destacó
Antonio Barreda y Fernando de Iaén: en Sevillo, Lázaro de Gazaniis; en
Murcia, Gabriel y Luis Ariño y en S(lntiago de Compostela , Gonzalo Ro­
drigo de la Pasera, etc.; diz qu.e alg uno s de los primitivos editores exigían
compartir su firma couIa de íos impresores, en el colofón o pie de im­
prenta del as obras que ellos sufrag-aban. A través de las centurias algu­
nos de esta clase de comerciantes ad quirie rou imprentas propias, y los
más adinerados, además de practicar la eucu adern ación.i.se dedicaron il
Ia librería. Son muchos los que se han disting-uido en el ramo editorial.
Sin embargo, basf autes vieron res ningidas sus iuicietívas, la censure
eclesiástico, con sus obstéculo s y dilaciones, fué la causa de que el co­
mercio librero no pudiera alcauzar su desarrollo a que tenía derecho por
el florecimiento de las artes gráficas y por el número de hombres eminen­
tes dedicados al cu.tivo de las ciencias divinas y humanas. En la anterior
centuria, y nias acentuado en la actuo lidad, surgieron LIlia clase de edito­
res que se dedicahan, y algunos aun se dedican, a comprar obras inéditas
pzna después de heber explotado al autor y al impresor, hacen COli
ellas el corrsiguierrte comercio. El arte 110 puede esperar









LÀ F À M À :: Comercio de BIsutería y Quinca�a 1'1 VÀlENCIÀ de de '9'
FRÀNCISCO LLEDO III Sr.
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l·-S. Arturo I-S. Remigio
2-S. Antolin II-Los Stos. Angeles
s-S. 'iimeón 3-S. Gerardo
4-Stn. Cáudida 4-·S. Francisco de Asis
5-8. Lorenzo 5-8. Froilán
6-f;l. Eleuterio 6-S. Bruno
7-Sta. Regina 1-Ntl'lI. Sra. Rosario
8-Nut ív
í
dad Ntra. Sra. 8-Sta. Brigida
9-S. Gorgonio 9· -S. Dionisio
ID-S. Nicolás lO-S. F'rnncisco Borja
U-Dulce aombre M." l1--S. Germán
12-S. Leonelo 12--·Ntra. Sra' del Pilar
13-S. Ligo río 13-S. Hlduardo
14-Sta. Robustiana 14-S. Calixto
15-R. Nicomedes 15-Sta. Teresade JeRÚs
16-S, Cipriano 16-Sta. Adelaida
17-S. Peoro Arbués 17-Stll. Eduvigls
18-Hto. 'I'omás deV. l8-S. Lucas
19-8. Genaro 19-5. Pedro Alcántara
20-S. Eustaquio 20-S. Juall Cancio
21-S. Mateo 21-Sta. Celia
22-S. Maurícío 22-Sta. Salomé
23-Bta. Tecla 23-S. Servando
L 24-·Ntra. Sra. Mercedes 24-S. RAfael Arcagel
25-Sta. M. Cervellón 25-8. Gavino
26-Sta. Juattna 26-S. Evaristo
27-!;. Adolfo' 27-B. Elorencto
28- S. Weuceslao 28-S. 'I'adeo
29-S. Miguel Arcángel 29 S. Narcis·o
30-S. Gerónimo 3D-S. Claudio





nventada que fué la Imprenta cambió radicalmente este esta­
do de cosas. La, introducción del Arte de impriurir ell Espa­
ña, no tardó m�c�o en sentar su planta durante Ia propia
centuria quese.creó ell Europa. Respecto a la primera capital
o provincia que introdujo 'eu- España le primera imprerua, aunque se hayan
suscitado varias polémicas (lI respecto, podemos asegurar por documen­
mentes ciertos por sus fechas indiscutibles que rué ''(aiencia. Veamos,
pues, algunos libros comprobados, correspoudientes él las tres primeras
capitales que albergaron la Imprenta ell España:
1474.--Valencia. Comprehensortum, pOI' Ioe nnes, impreso pOI' Lamberto
Palmar, alemán. Termi na do el 25 de febrero cie 1476. El tipo de letra es la
rom ann. Este volumen es el más cuantioso de lodos los. primitivos que
vieron le luz pública en Es paña. Por esta razón damos la preferencia a la
segunda obrues iampada ell Valencia.
1475.- Zaragoza. Manipulus curetorum, por Monte Rotherii, impreso por
Mateo Fle ndro, flamenco; termfnase de imprimir el 15 de octubre del indi­
cado año. Es en folio y contiene 110 hojas, impresas con tipo gótico.
1475.-Bal'celona. Rudimenta,gréfmmaticae, por Perotrus. impresa pCI'
luau de Salsburga y JUClII de Constencia, alemanes. Se terminó el 12 de
diciembre del año indicado, impreso con tipo de letra romana.






























29-8. Sn turn i uo'
















16--8tll. Adel i nn
17 -8. Láz e ro








25-Nl1tivicl»d N. 8. J.
26 -S. F.8teban






lIC'!..............,....., ara terminarlas notas: la Imprenta ha sido impulsora de todos
los grandes problemas, artes y ciencias. A medida que un
pueblo adquiere �nayor conciencia de su poderío y vigor
mental, se muestra más entusiasta admirador de las rarezas .
bibliográficas y les rinde el culto del oro de sus millonarios, verdaderos
reyes del dinero, que con entusiasmo y desprendimiento honran los frutos
del genio, que es superior a todo metal y todo papel que lo equivalga.
La Imprenta es sin ducla el índice de la civilización y cultura de un pueblo,
y que a mayor veneración y respeto hacia el libro, correspoude siempre
mayor prosperidad intelectual y moral de la nación afortunada que sepa
honrar al libro como arca depositaria de los tesoros del pensamiento hu­
mano. Leer buenos libros es conversar con los hombres más sabios de
todos los tiempos y países, quienes 110S comunican de ese modo sus más
premeditados pensamientos y sus más autorizadas opiniones. Leer es
aprender, aprender es ser libre, ser libre ha sido el supremo ideal en
todas las épocas de la humanidad. ¡La Imprenta rompió
las cadenas de la esclavitud!
FIN
Vda. de Pedro Pascual




Esta caja contiene 50 cartas papel tela crema alta fantasía.
Tamaiío de la carta 18 X 13 cortesía.
Confección especial de sobres con fondo seda.
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